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PC TOOLS DELUXE Versi 5.1 
Dikeluarkan oleh Central point Software, Inc. dengan tujuan menggantikan dan sekaligus 
meningkkatkan kemampuan instruksi DOS. 
Dengan PC Tools Deluxe, Anda dapat mengoperasikan computer IBM PC dan IBM PS/2 dengan 
mudah dan praktis. Terlebih lagi dengan versi 5.1 ini. Pada versi ini, fasilitas ditambah serta 
susunan menu diubah secara global sehingga menjadikannya suatu system yang terbaik di 
kelasnya. Dengan utility PC tools Deluxe versi 5.1 ini, anda memiliki fasilitas :  
- PC shell    -      Mirror & Rebuild 
- PC Desktop   -      PC Format 
- PC Backup/Restore  -      Compress 
- PC Secure   -      PC Cache 
Sedemikian lengkapnya fasilitas dari system utility PC tools Deluxe versi 5.1 ini, maka anda dapat 
membandingkannya dengan system utility lainnya yang terkenal baik dan ampuh seperti Norton 
Utility Advanced Edition versi 4.5, DOS Shell dari IBM DOS versi 4.0, SideKick Plus, Metro, 
Fastback, FrameLock, Mace Utilities, Disk Optimizer, Fast Forward, Xtree Pro. 
